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v^ *A ^ «iUii ,^-^1 v-i^A^ j , l ^_yji5^ u*-W>* w»*- UJLF'^ J * M - J I •oisl-; ^ 
c»«y*- J * 
- 38 -
jtfLw JhsCw ^ ,J« ,,^ #» ^ « utf^ ^Jj'ft ^y l * (jtf* Citf 
( 1 0 ) * - v.1*^ ^ s * * - ^ * ^ jtf* • S ' * * ^ 
— -^ w<-» **»/ C^j C^ ^ ^.r-a*- cr-» U<J*A j l i - J l 
t#?r*«A*» j^ j^ •» ^ w** ,iS^«» f^ jtf» u«^ «i»/ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ AiLJi 
•*ia» « i . ^ ^ j . ^ ^ , ^ j - ^ . ^ ^ ^ / « « ^ ^ > vfV» • ^ »/ wf/i ji>» ^-a 
— «s-» * *^ C«/^  Cr^ uJ ' ^ i «*»• •<- f l 15 •J u 
- 39 -
( 1 2 ) " - <:-« -«»4 cr^ 
• 40 -
( 1 4 ) " - c^ J » l « , : - * - j l ^ j ^ ^ 
— f«J«» j«% c ^ - u*A ^ ^ r ^ ^ 0 , 0 ^ ^ U ^ 
J^ , i A - * <tf* u H ^ *^ % •> C-* vJifc^ u*» i ^ * = ^ ^ * 
^ u f ' - ^ ciV >^ u*^ ^•»* j » ^ •I <i^  j^>* viww* J»2a- j-J^Mj 
^^ ^^ c4*-i; y - r f ^ C> ^» ^ »^  - y ^ " 
^ * ^ ( i V * cT^^ - * ^ "•'5*- -«i-» J * * - 0***J«» c^ 
- 41 -
< 1 6 ) •- <--* » 3 / w r > — u*» CU t#V* 
OU v / cA-J* tr*« ^ . i ^ o i * ^ d?** »sv^ ^yt« ^ ^ u«* u J * - * * ^ ^'^ 
«r- •<» If-* - «<-«' ^ / 0**< u* * ^ j - » ^ ^ jtf* ^ ^ ^ <£^ / G * ^ ' ^ 
*) ^^ J^ ^ ^yiym ^ •» - <r* *tJ^ *^*' ••'Wi *V^ ;iy*—i» ^ J 
cA«a*. ^ 1 ^ ^ O j ^ ^ ^ g ^ ,jtm ^j^ ,j^ fi^J*—jl J^jfib ^ rV t f ^ J««*< 
u ^ u>A-i» - «s-» *«5 u ^ «:-- ^,#*- w M j ^ -h^J^ t^*#-i» J ^i iSit 
J» y > ^ Jl* «^»^ J^*9^ KM* « > - « * J-O* V-!- £=-*> ^ 4^1* *^ «i-* ^ * W 
&•-»= vT- OV* U<- ^ « ' ' Uf>*-J >>^ *A-»* j^ J9* ' <-*S tf-«tl **- « i ^ c i t * ^ 
,^5 «£— J**- tf— U * * A * w *^< / ^ •««" J5 f * ^ / * > ^ C£-* ^ U . A^ ^ 
•- cN^ «^»>*-— «>J^  * ^ / w->J <r- ^^v;**- » / j * ^ '^•»*« * ^ ^ c*#^ cH*-
jtf' 
• 42 • 
^'<r 
c-*lu " J j . ^ ' u#- v/^H) w» *^J''J» <r-* cf* V O^ ' v ^ v* *^ C*** J« i5i>- Jtf* 
'u^ir-^ Ji^^* jtf» •»^«' J * ".jb^^' ' j ^ N >j«^ - - u ^ ^ ^vfo 
.1 
4 i J ^ V » U J " ^ / » ^ >*^" <^  c N ^ ^ • - - •> - cnr* ^'*J G ^ -»jj» ,;--. j » ^ 
vT"" *jp^-*^ urt^ «^*^ «-»*• j * ••^ vj^ ^ * ^ jJ^ G»^ •• '^ - «:~* *"^-^ V^JSJK. 
• 43 • 
( 1 7 ) * - w*^ «j^*<* .XKt« 
u*-f« - u«^ «-^ <rCf<^ « A ^ f W ^ w*- u ^ * - * <i^ -»•**«• O-J^/ 
«i ^ «)Uil , , . .0*- j j j i j j o ^ ^^ ^ j M - ^ ^ gy 1 ^ ^ ^ «* , ^ ^ j ^ ^ ^ 
- ^u» ^r^U I V »5 ^ ^ - ^ ^ oyb. ^I-,JJ j i > »5 j y ^ ^ ^ ^ ^ J 
^aa» ^ j 5 - 5^«* isl^ ^ f-^ ..^ j^ J >-»s^ ^5^ ^-Sj^ ci^H* '^j* r*^ j^ 
l y j U j 5 c ^ ^ J ^, . iu5 , /^^-i» jtf i ^ y O * . J .tLmS» J J ^ t * * > vf-* ci^ 
- 44 -
-tf-* *SJ^* / » /— ,:-- u ^ jtf» ^ ^ l3^* 15^ 
- 45 -
c:-* 
T ^ ^ O l , ^ U . ^ ^ ^Jtm jMj ^J-rii J j ^ >*5 
u * V o - * ^ 4 * * * «=^ »>»^ jft>5 
«£-**- u*^ ,-jJ» «i«u -»4i • 111 , ^ > « •> u^* ^J^ V^ A ' «*>*-« 
> 5 I 5 ^ A ,iSW ^ ^ u 5 . j S U 1 5 ^ ^ j y ^ * ^ c : ^ 
T v»4^ csV^ c^r^ ti0j <r^ 
b«^ cr- U-* w ^ ^ '^^  J^ «i**« Vtt» * ^ ci^ »~»- J-* <^ «U "^^ u^* 
,,,e-<5 i,.^U tfV-*^ jtf* ci***** ^ <s5>^  J«* J ^ j i ^ c:-* i^ W <£j*» 
- 46 -
^ j , i U v*A* s^^ y.*^  ,j<-fe ^ j j ^^ -^ ^ > u ^ ^ V «i?>^  < i - ^ ;i-»U y»v 
- 47 -
uJU»*^ V JJU ^ *^ «£•* ^ = ^ ^ j»* ^ ' u ^ *^if^ J J ja^ c> ^ 
— J* j »^ d^ J ' ^ u < ^ Ji^ J^ cN- * ^ » ^ »/*-J*3L -A^.,4» ^ 
^ ^ 4i ^ ^,Kt ^ c J J ^ jfc5j ^ / 15 l ^ j -
< ^ o A >J wx^ < i * ^ ^ ^ ^ ^ J M r*< V ^ .rrf M T * 
• • ^ j»-aS j y J ^ ,.^ w < ^ - ^ ^ ^ yi JS \S^ JSJ^S J, 
•- > l^ d=^ »j*-- <s» - < ^ / , y ^ > > ^ .::*1^ •»j 4J 
o ^ > » ci-^iU^ < i - f - ^ < ^ U t ^ / ^ ^ 
- 48 -
^ . J J U «} ^ u > * 3 l ^ ^ - 4 ^ ^ . . % - tf^ Cl* «-^ * ^ 
^ o^ <^ u<-f^  u»t^ - a-^ ci«j« ^ ^ ^ 
J^ J ^ ij^ / J>J W-^  1 ^ ^ ^ ^ ^L / 
( 2 3 ) •- utf3^ » j l -
• 49 -
cr* « / uju*^ • * - ^ tf-** •^ '** ^J**^ «-»<• <i^ *—** >*=*- J«»y vy*« ^ * ^ ^ 
jf^*' u** o» - •'sw.* o*-* ji>» ' u - ^ ^ / j2U' ' u ^ / ^y-"*" c-»*-^ ^ 
o' ^ «:-* * ^ o"<< - vi«-* ,>«^ <-W dp>^ sj*4 cr- .s«»^*-^ «iV ^^'^ J 
- t f - * 
^ u^ ^ ^ j ^ .^* -tf* -»•**«• > * / *r-*^ r**** '*^* - u*-* tf-*-» >* -i*^" 
\JSJ J I ^ ^ U 15 > ^ ^^ ,jA« .M« ^ C - . U ^ ; J ^ ^ U«- •>>*> O*- J*** ^ * 
— - ft^ j^h vV3« * > ^ ' ^ ' ^ « j ^ 4>^ J^l i5 , : ; X ^ %jc •} V^ 
^ , ^ 4^ , > - ^ J J s,*^ ^^ ^x^ jy»i ^ ^ j / 
- 50 -
o W -s : - * ^^j p*5 Jki o o ^ , ^ * , ^ c i ^ ' i M * ^ c:^ 
u-» u* * j>-» C-* ' u - r l ^ ^ > ^ ' •»*--» ^ ^ > J * * ^ 
^ l ^ a f^^ ^ <s-**w <s^ ^ - <£•* J * ^ u***-» , / 
( 2 4 ) " - <i-» i ^ « » / -»>^ ^ ^ ^ ^ / < r * P > 
A J U J ^ J ^ £ o*A «>^A2W.» fA • ^ - * ^ js / j ^ ^pU. ^ ^ / ^^A* «< Jea.g3 
i,^tf3|^«JU tji i o t a L ^ >^i»J ^ -38 J-fO* «* ' t^« '^ • •1837 ^ " l ^ - i / ^ oi^j 
«s— ^ ^ ^ « / J * " ^ * ^ • ' * - 0 * * ^ - u * * * * j ci**< *^*1» <x^ «iV^= J ^ 
^ Ji>V/< ^ • ' V - o < ^ c^5^* 5i«lr^5 • * * » ^ <^ ^^»^ ^ 'x» , / j t f ^ " ^ 
g^tft <^A IsL ^j0, v**^ "-^t^ c/-* t ^ ^-fi^ ^ ^^ tfiSkS j^a> 1^ 
( 2 :>) "- «£-*• c»** *^»-» j>* vT^ cr^ 
- 51 -
y ^ ^;-<^ ^ AiiJfc ^ y^ julSa 4A-JI 4 ^ ,jX^ fkS ^j^jtJ^ j\z^ j ^ ^ 
j * * ^ j«»#* j » •»***< s / <J^ ^J^ <£^ Ar^ ^ , r * - * * «**«• dT^  4f* j ^ 
( j ^ ^ 1 ^ ) j / - ,>-^ . ^ .,*^ tf ,^iUI ^ ^gsil J>^ „ jU i l 
IS». ) j ^ ^ o j ^ (jiSaujtfZjy ^ . f ^ Im Ui^JI ) , j ^ J ftf^ tju*.i 
(^jojJ) . r V f*Jt (»-*S>« V ) ^r^ J^^ (J^J ^ •**-» *y» • ^ j cr^ ) 
^ *-» v/ . ^ j ^ ^* v/ u^ J^** "^*^ u*-4'^  u^* txhf* o^ ^ •*>*- c ^ 
^J^SA^ J J^^ *v^ J ^ ^ oUilj ^ ,jik^ Kt ' ^-^ •^ jt J*t 3 J^ 
cA*/^ -*** <r-^ (£•* Sp** *^  y*^ OJU.J 49 ^jh l^ lj»^ J l ^ ^U. 15 oi^Ju. 
I^j ^ IS imity of Effect ^^.^ j,l . j^fc Us/ p4-5 l>^ »^  ,iJ*-^ >, 
- 52 -
^ j t f U ^ St^ jf\ ^rs^ "^ ^^ A* - ^ - * o*t« «>-*• '^ -^ ^^^ J»* 
^S;,! ^ ^ ^ a * j ^ y L j l tii>,J I f L ^ ur-jJ }y> * * - * - tf-* »J^-^*> >*^ 
a^^ j^ J j^ ^ -^^ uj* - <-* *»*-^ >•>» a?*>** 15 p ^ 4f» ** • i ' j 
o»* ci^/ C**J JUj***- <i^  ci^*-^ - W ; y ..f^^ . i3|A .j,^ \jjt a-»i. »5 
^ j i j j JJc j^^ ^^ ^ «*Acr^ / S J ^ A - J 5H»•>^ U - <-J»-^ 
4r^»> J ^ j>A«i> • ^Jfc ^ ^ * > ^ ^ * ^ J^i i " .^r-** - ^ ^ ^ ^ •** ' -^ '^ 
j c U ^ St^ J .^jU <uJS^ ^f^ > ^ ^ 1 . ^J ^jrr* u-i» J ^ *^  * ^ j 
u<^ ^ o*» «'>» ^iJ*—* V**-*5 jt ^ J cH!- <s-» -^^ J - i - . jjt ^ /^* ^ 
y*5 •» *^  u^ jH* «r* * ^ 'J A * .^^ • '*-^ ^ ^ *i ^pu3 f-» ^ ^ ji|i 
• 53 -
J«S ^^ S,(,»^M^ Ji/i . . . JSi <>tl,.„.,.<l «.l 1 ^ .t ( (-) 
( * 1 9 3 6 - * 1 8 8 5 ) •! 'A-'» 
«r^»«* rur *'•>'-^ • t^ y*—•* tf^ «**•• for - v^ c'^j^ s:;^ > * «/ ,-r*^ y -ir^ 
, j j ^ . L . ^ ^ ol.ftf^ c^ * ^ r«> .r**-^ - w«^ ^-•»^ J<P ^ ^ jf^ ^ 
uAiM^ t / O* - u«*^ <ir^* "^KU* •^ ^•'^j ^jr^ j l * ^^ r^^ r^ *>»^ *v» k>» t^i-* 
^ J r^ Jh «%-*»• - <s-* ***^ *=*^ *^- v/ JL- * i ^ u*» > - ^•»* >^ j^* 
— i5 ^ ^ WL.U i^ jU:! ^ ^ i j 
J ^ ^ ^ ' ju J ^J^ **-^ ***-^ *^  -A^ t^  for-
c e s ) " , c:-* c<i*^ 
Jtf* ^ J ^ ,jA« C«9 ^ IjkS l ^ j jyS" ^ j ^ J * * * ^ >*- c M * * ^ * ^ V#^ •»*—* «1>J*5 
• 54 • 
Ji ju. ^ ^^ jlil AiUil i^} J^ ^ Jf^ ^ ^ u « * * l ^ ^ - * i^ 
^jA»i^ i*-«^ Jif ^S;- j ^ > ^ ^ a i j ^ J ^i 
t^ j» jg^ * > * OL»-^ , i — u*-<^ • J * - ^ «^ J ^ Ss j^ ^ 
^iJU J - «#• u>«»-^ c:^ ««%• |<ir ^j^ w « ^ ^ > - ^ 
( 2 7 ) " - - V * 
u*-«ir <:^ ***«• (*0* c:** «J?>^  ^jAr* v / j * ^ ^^^ c -^ J^ c^*-*** c:"* ^ > ^ 
tf- cr*' tf-fe J<*-»» J#» , i ^ (J*^ J>^—J* ^^ - ^j» ,i9«;^ ^ *i^j«At c ^ J «, 
( * 1 9 0 o ) " c ^ " • A - ^ » ^ « * i f r | t y « j * j ^ ^ J l i - - ^ ' * i a ; i < • A - i l • M - J 
v r j U ^>)CJI •> tf-* W^ *«»J f*^ <r- *^ *^ i^^ u^ ut* J^ u < ^ c i ^ / o tt 
jgj^ «*-J J v ^ - ^ ^ »3^J ^^^»;*-- J J^ sSi^ ^ ^^ J^ •JOH-J ^ 
- 53 -
( 2 8 ) " - tf-* »-4«*» 
( * 1953 - * 1 8 8 6 ) «>j 
/ ^ ^ ^^J—il - -^fc v j ^ ^ ^ 1 ^ ,4«Jte ^ o i l ^ v > * * ^ ••»*<> 
A ^ CA-j ^ ^ ^ ^ ^ j l ^,,t« ^ ^^^ ^ *^-«. ^ j A^^ ^y> J vi4>:l j a ^ 
• 56 -
J^ ^ %j^ tf^ 3 cH^I c*wu , ^ c-aJJ J ^ jf^ Ji^ ^ > u** 
J5C-, ^^ .o l^ \s#-j oat^  (<j» - cr* "cH* ' " > » e»i^ >^  u>»>«» c^>^ J^»*^ 
J JMJ ^ u ^ o tS ^ i^-4-. 1 ^ ^ u*< r S wA«J ww^ c i ^ f*^  <i-
- U « ^ 4 ^ J l ^ ^ ci^ v/«*i) , ^ U ^ * * Jtf• VAH» «S^ > ^ c - 5 / , y > - ^ > 
("•19 43 - *18 6 5 ) f>^ « Af ^o.<M» «M * 
*jUii «^ u«* •'-f* iT-* ^*J* <s^  •***• ro* 41* c^>^ 4"^^ J ^ * ^ 
IJ^ISJ 4J..JI ^ o ^ ^* • Us IsjiJ^ ^ '•io* y^tgi^  ^ >JU J*. i-ft3 U*» / a 
^^-V- u*» VO* v * - - tf:-*3 e ^ A jJW* Ole— uUl *^ J*» «S^ f j / ur* - •-*3 l ^ J 
oiwK. v>*^-*-^ W ^ O j | ^ 1.A3 U ^ (tf5 ( > ^ j ^ J S I M . iS^^ Jtf* ^ 
-tf^ W^ *«^ Af cr- f*' «i^ *=i»A9, ^ »>A Ji.»o u>*5*-* J fj^ j*^**' 
- 37 -
V J * ^ u*^ ^ / f^Us ,jM4 •f jS iX^ ^ ^Jr^ ^ } JUU, \ijS^^ ^\^ tJH 
I V«^ u-« - ^-^ jS , j *< * i - «^ u*» ^/«**i - U*-» u r V U*^ fi JS^-* ty^*^ jtf 
- <i-^ 
^ J « » ^ 4 ^ ^^- v,w ^ J3L- . ^ ij-^ jc^ O j ^ pOir j«Vfc J U — 
- 5 8 -
( * 1 9 3 6 - ' • l a f i S ) ^j^ *<* >• *l> 
- «-^  U»^  ^ uPb . - *^ -*^ <^ U< ^  15 ^ o ^ ^ oUU . , ^ i ^ > i . 
tf-
. ^ f^e 
ss-"i» u L i / 
( * 1 9 6 7 • * 1 S 9 6 ) *>-—f^' 
^ ^ J ^ ^ *-3»^ ow<i» uM-^  o;^  <>^j^ J* c ^ ^ > 
t / , j ^ •**•• fiUtf «>^i«^ *<jS^  «:•* «jp^ u*-t« <£^  • * ^ fCi* d ^ <rj* • ' ^ cT-
c r j * " V * - •> ^ c V - J * * * - * C ^ ^ *^ U> ' '—^ <s.^ J " J^^ "»***« . / V > ^ 
- 59 -
vT-V- J vsJ-ftf* tH** Ir-a** *^  uJJ*—^ c^ J ' u*^ cir'/ u-* «»*^ 
- ^ ^ ^ | J | ; ^ 02^ f^j» J * - , - • * J^««#< 
x^ j ^ *^ utjJjJ^  ^ .*— u - «--» »-a5 »-*, jiS^  ,£- u>»>»- ^/ J>^-»i 
- 6y -
("•1966 • * i a a i ) 
^1 fl£«ll<. , j r * c-:w«* * ^ u»*^ j» wJ*^ — ^ *^j»» GT^ i / p»*W j * ^ * - •***»-
,^U« (^«» yj^ JS ^}m ^^ UJU"^  C»* Jtf* - iS*** *>* ^J*^ 
- 6 1 -
J i ^ Utf* O* t l W«-* «S^J^ J - ' * * ' *^J«' tJ*9U J * ^ 
< -•19 88 - * 1 8 d 4 ) ^ j 
^,*» uH*-**^ J^ JJti-w J*-gu G ^ J ^J90»^ j ^ ji^ p^U* jO** ' *>U«- . ^ ^ 
J*#^ ^ ^ wr*< '^ v ^ ^ jtf* v/^**-^^ vf** - * ' * - «s^  v^* J ^ - o « ^ ci^** * ^ ^ 
^j» i ^ V i J f M tf u>»*-^ >5» ^ j l Xtu ^ j ^ ^ / ^ ^ , j ^ j l j u l ,yLj^ 
_ 4 j U O i ^ . j^Ju vi>i< 
«53 jgnt w-,.< ,^,^ Q^ls ^ j l >J^*--» ^ >*• jS" v;^ >&^ «^ • 
- 62 -
— r ^ j*5> wbi« - c:-* * j » / j * - ^ *^ j5iU5 
( 3 2 ) - «*-«» v - ^ * * 
- 63 -
( 3 3 ) - <-•* c4xl5 '4*Ui . 
( * 1 9 6 9 - * 1 8 9 7 ) ^ j ^ M* sAt • J^ 
- 64 -
A e j ; ^ i^Cgj^  ,,^»1*. ^ 1 ^ ^ j l • . • . - ^JSi IrfJ 
(3 4 ) V^:-* jAr* '^-^ J>* 
( * 1 9 5 3 - 6 ) ^ , 1 — * JS»—W V, 
^ ; ^ y . j«* Jw* . ^ , , , *^ ^ f I j 15 ^ISJ *jLJt , j ^ / j J<15 ^ ^ ^ 
15 cAJU ^ J i > l ^ •» . u < ^ v* j^u^ • > * * or** fAs oo*- wi -^^ ••»jiw 
- 65 -
. ^ KMi^^ jS u^jUil ^ / J ^ ^j ^J l> j l M|i u ^ »wl > .Ki i . Vt|5 
«*«i^ t l j5 ^ ^ u<^ « r i ^ « l ^ vr* >*• * * » ^ u ^ ur*l» Jf *=-«^ ^ ,j»r* 
^» % T ^JU^ 2 ^ ^ 1 - ^ ^ o«l > ^ <£•* W^ f ^ u«* J*» «i^-»'» j ^ >-^ <:-* 
"^^ %Jt^ «Jrf^ jtf O * ^ vJr * J " * 
,^^ISJ5 jtfl J J C - ^ ^ »*«•» o*« * » ^ <£5 ^i*«^ J * ' 
( 3 5 ) . V : ! - / v»*-r» »jtf«5 o,«^ j c U «j5 vi^JI ^ ^ 
- 66 -
J0 I 
f w ^ Us Ijjfc ^ ' . ^ ^ j0i0' jUl IS c ^ ^ . -^% b / c * ^ c ^ 
l a , j / J2i 15 ;i>« ^ , j „ jcu ^ rf^ C ^ jtf» ^.»«a »5 ^ ,Jk i ^ ^ 
^ , ^ ^ ,,^A* J j u j •JUL ^ J>^ j^ j^ ^^ •j sj^ J^ t^ J^ 
•w « j ^ 
- 67 -
j ^ tf»ti» ^ tf^ ^f»/ v ^ «r- ^>» -J!)* cr-* ^ ^ * ^ - o** vT^ ^ 
^^U. ^ A«a9 c^ o-c ^ ^ »*»J vi>- • tf-* ^^^ ^r* <r- t/^**^ <r*< v*** 
. 66 • 
^^X jfi >JUJ J ^ ^ ,,*»— •ijau- / J . ci^  uiiK> A H - J C»»>^ -T*^ 
C J A v , ^ ^ ^;4|A ^ j j3^ ^ 4 ^ ^ ^ A ^ - ^ ^ ^ <S^H«V 
- 69 « 
^ ^ ^1 Ijc 1 ^ Q« Ijc U f i ^ o A rf«^ 
(38)V JLU •» ^  J 
fCs ^ . o** J ^ i^*-^ ^ ) >W» .^— j^ a^^ ^u ) > o-J 
<^ J-* ^3 rf?r* *^ir w - v / - j»< tf-*3 Ui l ^ ^ ,j«^ > ^ • < - * 
^Stt^Ja j5 uA/«^ .^-'^ •Mai-* o*JU» ^ ^ ,.,-W ^ #j»i-> ^ ^ 
c r ^ WOO** *<P J"* tT ur«M; 
^ 1 -^JU^* . , , ^ ^ j ^ , ^ - ^ ^ go,. ^ ^ , ^ , j ^ •lUil ^ U * ^ 
- 70 -
Jb* v ^ , i ^ u-^ t r^ 4 ^ ^jtfj u^- « j^«r* j > ui^ 
(3 9 ) " - » ^ »»Kr" 
tj,fXJ>^ ,^-JU. ^H^ / J ^ ^ ^ Us Ujyy y:^ J8t— ^ ^ > . ^ ^ ^ j 
j y tf ^jUj^ 4A«il - t iJ | / etr^ cr-4|^ , / <-*^^*J- J^ uJ-'*^ i A - i * ^* 
. CI 
. ^^SyA o ^ •il^ls c*Ul J ^J6J 
- 71 • 
V*^ 3^J <S^ sr^ ^ i / ^ / *M-*«^ J^ 4i/*^ M^ Jii 
u*» 
OiO. u-'>*>'^ j» C ^ ^J3UI , ^ utf. ^jriv wnf «t 93 5 , ^ 1 ^ 
World Confaraae* of Mrit«r« for tho dofoneo of ,^;0m*f jS J 
Oiiltttr* 
uV-* ^ > * UMJ** v X f 4 ^ !-?»'- w»*» u-^ - tf•* p-»» <£^ r*^ ^ 
Js^joj^ ««Ji% o- ' ' / u*>^ u - ^ J sj^yij* J ^ J^M J *=M^*- <^ 
- 72 -
• t/^JL-N w^ JA^JA^ ^ J^ jifA ^^s<^ jtf» ^^<«f» -sis A?* * 
J • .iS^» y«3- • ^ ^ V - ^ . ^ o , u - , Jt^ u^. ^ . ViJ ^ 
u*» V * ^ wrJi***^  */<« ^/ 4u*3 a««v Jlp u«* «1 93 6 • <-*» KS^ fJ J^ 
J ^ « • • V** ' jtf* , ^ - » f M t > * > «-^ Ojlju» ^ OJ .^ f<^ • ^ / ^ wiiftJU 
>^ , j j U WJ j J U j v ^ U ^ *^ < i ^ ^ / ^ai. j*<. 15 ^ / , y l ^ ^ J 




,>w^«l«» ^ ^ 1 . ^ KSJ»AJ^ JLiSj 
*/<?»/ j»J-* ^ u^j a*-»» c ; * ^ «s%» u*» tf.^ <i^ oJ j ^ v»>-*« jtfl 
• 74 • 
( * 1 9 7 7 - * 1 9 I 4 ) j l » t w> 0 ^ 
— f * ^ Jh i i ^ - u#^ tf:^«» •Sv ^ 
- 75 • 
(41) •- kt.»U. - i tJi cr-» < / / J ^ * ^ ^ *#- vP^ »/ J-* 
(-•1935 - * 1 9 1 2 ) yUJ— «>*"•*• *="»^-* 
^ > j » * J*»> « / ^ > ^ -f^ K^ (^*t 
w»» y W-* < i ^ CH> *^ uH»-^ «iV / U K A » <:^  
jo^ ^ a-* i^^ ^Ji* j9^ ^ *J»a^ « • • 0»«« <£^ 
c»r* ,g^ tf-^^^— j>^ 05*^  J r*l «i^  > l « */ j»^ ,s^ ^ yju j»* -^ ^ 
^ ww^ <^^ ^j-m (y^ u^ ss^ J^ MJU*-»/ *ii-* •? «^  «s-* *='>«*5 j»* uw^* 
- 76 -
O^ J-r^ f t^^ A tf-** •**-» «^*^  , ^ ^ w*-
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o«* tf-tfi» j^ j^ ^ wr<J . ^ IJa-J J^5 ^ ^ ^,l^ JJ. j»«»>SU 
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- 164 -
- J <^^ w*-** w<-*^  .^r*^ 
U*- 4f<^^ cr* <i^  JW^^S, o U U ^ .*%S V - / cr«J|» j»* i ^ " * • * * - ^ ^ 
- 165 -
•«s-* Cf^^ "^m ^ J JU-NSUI iitiUaH j^ ^fi^ ^ ^ ^^ ^j 
— tf-* * / / C**^  C^ w-* / 
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^ fit* Jlh ^ > - ? u*» ,rfJ»*** ^ ,s*^ Ji^ ^ C»«» ^ ' 4^ < r ^ 
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J"^** rfJB* U*- J ^ d^ KS^ - U * * <^^ J^ J ^ ^ •«-?— ^J^*^ <s-' 
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V *J^ ur*# * ^ «5»»^ * r ^ ' 
1 ^ 
( 5 5 ) " . U s U ^ > l U B^U*- c i^ 1 ^ 
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— an ^ 
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•» ^ J^ %M-t* - M * - / J?»»^ ^ ^ A - / w*-r» ,x*« ' ^ <r- »r^ *^ «i^ 
J ^ JT o^ ^ i( u** ^/ -^ JH*« ^ ^ ' ^ ' ' / • - J ^ •» Ci^ -* tf ^ ^ 
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- 175 -
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- 179 -
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• 180 • 
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- 183 -
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• 191 -
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- 195 -
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- 198 -
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